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Teknologi web saat ini berkembang sangat pesat. Web server sudah menjadi bagian yang 
penting bagi perusahaan, baik perusahaan yang sedang berkembang maupun yang baru memulai 
layanannya. Apache adalah aplikasi web server dengan penerimaan terbanyak di dunia. Akan tetapi 
Apache memiliki beberapa kekurangan salah satunya adalah Apache menjadi lamban pada saat 
permintaan yang masuk berjumlah besar. Salah satu cara untuk melakukan peningkatan performa web 
server Apache adalah dengan reverse proxy caching. Squid dan Varnish merupakan solusi aplikasi 
reverse proxy.  
Untuk mengetahui performa revese proxy caching Squid dan Varnish pada web server Apache 
akan diuji dengan menggunakan tools Apache benchmark dimana jumlah request dari client dan jumlah 
concurrent (waktu bersamaan) menjadi parameter utama pengujian.. Hasilnya, kedua server dengan 
reverse proxy caching dapat mengungguli web server Apache tanpa reverse proxy. 
Hasil perbandingkan antara reverse proxy caching Squid dan Varnish yang dipasangkan pada 
web server Apache, memberikan hasil web server dengan Varnish reverse proxy memiliki kinerja yang 
lebih baik dibandingkan web server dengan Squid reverse proxy jika traffic web tinggi, namun jika 
traffic web rendah Squid reverse proxy kinerjanya lebih baik dari varnish. 






Web technology is currently growing very rapidly. The web server has become an important 
part of the company, both developing companies and those who are just starting their services. Apache 
is a web server application with the most revenue in the world. However, Apache has a number of 
drawbacks, one of which is that Apache is slow when large numbers of requests arrive. One way to 
improve Apache web server performance is by caching reverse proxy. Squid and Varnish are reverse 
proxy application solutions. 
To find out the proxy caching Squid and Varnish revese performance on the Apache web server 
will be tested using Apache benchmark tools where the number of requests from the client and the 
number of concurrent (concurrent time) becomes the main parameter testing .. As a result, both servers 
with reverse caching proxy can outperform the web server Apache without reverse proxy. 
Comparison results between caching Squid and Varnish reverse proxies paired on the Apache 
web server, giving the results of a web server with Varnish reverse proxy has a better performance than 
a web server with Squid reverse proxy if web traffic is high, but if web traffic is low Squid reverse proxy 
performance better than varnish.. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai pendahuluan dari tugas akhir meliputi latar belakang, identifikasi 
masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas 
akhir. 
 
1.1  Latar Belakang Tugas Akhir 
Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi,  jumlah situs yang meyajikan layanan web 
bagi pengguna Internet juga semakin bertambah. Jumlah situs yang terus meningkat mengakibatkan 
semakin banyak perusahaan dan organisasi yang bergantung pada kinerja web server untuk kesuksesan 
bisnis mereka. Dengan begitu timbul persaingan diantara penyaji konten-konten lokal, mereka 
berlomba-lomba meningkatkan sistem informasi yang handal guna memuaskan klien. Seiring dengan 
pesatnya penggunaan internet maka traffic atau lalu lintas data semakin meningkat drastis, sehingga 
server layanan website terutama situs popular yang sering diakses klien  memiliki beban proses yang 
tinggi dalam melayani request dari klien dan sangat memungkinkan  web server tidak mampu melayani 
request dari klien yang sangat banyak. Hal ini bisa mengakibatkan web  server mengalami overload, 
lambat, dan akhirnya server menjadi down. Jika server down bisa mempengarungi kepuasan klien dalam 
menggunakan layanan web tersebut. 
Untuk mengatasi overload penyaji layanan web perlu mengupgrade hardware server ke 
performa yang lebih tinggi, Namun untuk solusi ini sepertinya hanya akan mengatasi  masalah  jangka  
pendek,  karena  apabila  suatu  saat  traffic dari  klien meningkat dan server tidak  mampu  lagi  melayani 
beban proses yang lebih tinggi server harus diupgrade ke perfomance yang lebih tinggi lagi,  di sisi lain 
untuk penyaji konten-konten lokal yang kecil dan baru berkembang tentulah menjadi masalah untuk 
mengupgrade server yang memperlukan biaya yang tinggi. 
Salah satu cara dalam meningkatkan performa web server adalah dengan reverse proxy caching. 
Reverse proxy caching bertindak sebagai perantara antara aplikasi web dan client [Del14]. Cara kerjanya 
adalah dengan menyimpan konten dari aplikasi dan meneruskan aplikasi tersebut ke pengguna. Apabila 
pengguna membutuhnya kembali maka konten yang disimpan pada server caching tidak akan diminta 
kembali ke web server. Hal ini untuk menghindari web server harus memproduksi konten baru terus-
menerus pada setiap permintaan [Del14]. Sebelum solusi tersebut diimplementasikan maka perlu adanya 
analisa perbandingan antara reverse proxy. Squid dan Varnish merupakan dua dari beberapa aplikasi 
proxy server yang ditawarkan sebagai solusi. Baik squid maupun Varnish dapat  diaplikasikan sebagai 







1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan 
yaitu adanya perbedaan kinerja kecepatan caching dari tiap aplikasi reverse proxy server sebagai web 
cache. 
1.3  Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah memberikan rekomendasi dalam memilih aplikasi 
proxy server yang akan dijadikan sebagai reverse proxy server atau web accelerator. 
1.4  Lingkup Tugas Akhir 
Adapun lingkup dari penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut : 
1. Pengujian ini dilakukan secara virtual pada Vmware Workstation 
2. Menggunakan Ubuntu Desktop versi 14.04.5 sebagai sistem operasi server dan client. 
3. Menggunakan Apache sebagai web server yang berjalan secara localhost pada Ubuntu. 
4. Client adalah satu buah komputer yang berfungsi sebagai tester ke web server. 
5. Pengujian menggunakan ApacheBench untuk alat testing pengujian fungsi Reverse proxy. 
6. Parameter yang diujikan pada ApacheBenchmark yaitu jumlah request dari client dan jumlah 
concurrent (koneksi bersamaan). 
7. Website yang terdapat di dalam web server menggunakan web uji coba. 
1.5  Metodologi Penelitian 
Untuk mendapatkan data, pembahasan dan bahan yang diperlukan sebagai pemecahan masalah 
penelitian, penulis melakukan beberapa metode yaitu sebagai berikut: 
1. Studi Literatur 
Studi literatur/pengumpulan materi yang mendukung topic atau judul yang dipilih. Materi dapat di 
peroleh melalui halaman website resmi, jurnal, buku, ataupun artikel yang terkait dengan topik 
tugas akhir yang diambil.  
2. Analisis 
Analsis merupakan tahapan dimana menganalisis kebutuhan penerapan proxy server yang 
kemudian digunakan untuk mengetahui komponen apa saja yang akan digunakan dalam melakukan 
pengujian. 
3. Perancangan 
Perancangan ini merupakan tahapan dimana merancang reverse proxy berdasarkan analisis yang 
sudah dibuat, seperti merancang topologi pengujian 
4. Implementasi 






Pengujian hasil implementasi dari reverse proxy yang telah dibuat dengan melakukan  test  dari  
klien dan menganalisa trafik yang terjadi serta beban akses yang diterima oleh web server. 
6. Kesimpulan  




Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
1.6  Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah dengan cara pembagian kajian 
laporan menjadi beberapa bab dan sub bab untuk mendapatkan hasil yang jelas dan akurat. Pembagian 
secara umum sebagai berikut : 
BAB 1   PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai pendahuluan dari tugas akhir meliputi latar belakang, identifikasi masalah, 
tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir 
BAB 2   LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan dan dijadikan dasar yang berkaitan langsung dengan 
permasalahan yang diangkat oleh penulis yang didapatkan dari berbagai macam buku serta sumber-
sumber terkait lainnya. 
BAB 3   SKEMA PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang alur dari penelitian yang dikerjakan yang saling berkaitan antara: Tahap dan 
Hasil, Langkah Penelitian, dan Literatur & Referensi, dan juga membahas analisis masalah solusi TA. 





Bab ini akan membahas mengenai analisis kebutuhan hardware dan software, pemetaan ip address serta 
analisis penentuan website, dan perancangan yang akan dibangun 
BAB 5   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi dari sistem yang telah dirancang dan dijelaskan pada 
bab sebelumnya. Hasil pengujian juga akan dilakukan perbandingan. 
BAB 6   KESIMPULAN DAN SARAN 
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